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FRANCESC ESPAROL I COLL:
entombleg actiu i en actiu
Normalment horn es recorda dels grans homes quan ells ja no poden adonar-
se que at llarg de la vida han realitzat una tasca que ha influit profundament sobre
la gent del seu temps. No es aquest el cas de Francesc Espanol. Dins el camp de la
zoologia, i mes concretament en el dels insectes coleopters, el nom de Francesc Es-
panol es conegut arreu del mdn. Ates aixo, i en l'escaienca de la seva jubilacid com
a director del Museu de Zoologia de Barcelona, m'es grat d'establir-ne aquesta sem-
blanca.
Francesc Espanol i Coll nasque a Valls, l'Alt Camp, el 8 d'octubre de 1907. Estu-
dia el batxillerat a Tarragona i es llicencia en farmacia per la Universitat de Barce-
lona l'any 1935. La seva activitat entomologica s'inicia ja 1'any 1924, quan entusiastica-
ment comenca a collaborar en les tasques del Departament d'Entomologia del Museu
de Zoologia de Barcelona. L'any 1932 ingressa at museu com a regent d'entomologia.
Quan fou treat 1'Institut Municipal de Ciencies Naturals de Barcelona, 1'any 1941, en
fou nomenat conservador tecnic d'entomologia i l'any 1966 va esser nomenat director
del Museu de Zoologia. El 24 d'abril de 1969 llegi el seu discurs d'ingres a la Reial Aca-
demia de Ciencies i Arts de Barcelona, amb el tema ((Fauna cavernicola de Espana)>,
que va esser contestat pet doctor Ramon Margalef. L'octubre de 1977 ha estat adminis-
trativament jubilat, pero continua, amb el mateix entusiasme de sempre, treballant at
seu gabinet del Museu de Zoologia.
Com a zooleg i secretari de la Institucio Catalana d'Historia Natural, tinc el do-
ble plaer de poder dedicar aquest text a Francesc Espanol. Com a zooleg, perque Es-
panol amb la seva obra, es un dels cienti fics que mes ha contribuit, i contribueix,
at fet que la zoologia assoleixi progressivament at nostre pais el paper que li pertoca
dins el mon de la ciencia; com a secretari de la Institucio, perque la seva vida i les
seves activitats sempre han anat, i van, molt lligades a la Institucio.
Des que inicia les seves publications entomologiques, l'any 1932, Francesc Es-
panol ha fruit d'una enorme fecunditat creadora que ha fet, i fa, que de,manera
continuada vagi publicant ,treballs que contribueixen at fet que 1'entomologia catala-
na hagi ates un gran resso international, tant en el camp estricte dels coleopters com
en el de la biospeleologia, activitat aquesta que Espanol practica des de 1'any 1931.
Cal considerar Francesc Espanol com el maxim exponent de la biospeleologia at pais, i
no tan sols en l'ambit catala, sing tambe de tota la peninsula Iberica. Ha arribat a fer
del Museu de Zoologia el centre mes important on, a la peninsula, s'estudia la fauna
cavernicola. La seva dedicacio a aquesta materia resta perfectament reflectida en la
gran quantitat de treballs dedicats at terra, en la seva assistencia a coldoquis i congres-
ses sobre biospeleologia celebrats arreu i en el nombre d'homenatges i distincions que
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ha rebut per part d'organismes relacionats amb l'excursionisme i 1'espeleologia (so-
ci d'honor de la Societat d'Historia Natural de les Balears , 1955; soci honorari del
Centre Excursionista de Terrassa, 1974; medalla de plata de muntanyisme atorgada per
la Federacid Espanyola de Muntanyisme , 1974; trofeu G.E.S. atorgat pel Grup d'Explo-
racions Subterranies -del qual es membre fundador- del Club Muntanyenc Barcelo-
nes, 1975; etc .). Darrerament li fou atorgada la comenda amb placa d'Alfons X el Savi,
1978, i va esser nomenat soci d'honor de l'International Bureau of Canarian Entomolo-
gical Research (IBCER), 1979.
La tasca d 'Espanol, be que ha estat practicament centralitzada at Museu de Zoo-
logia, ha tingut tambe el seu caire universitari . Fora de l'horari del Museu, duu a ter-
me una activitat de recerca at Departament de Zoologia de la Universitat de Barce-
lona. L'any 1970 es feu carrec de 1'assignatura d'artropodes , la qual professa at llarg
de cinc cursos academics a la Universitat de Barcelona . L'autor recorda -i demana
que hom li excusi aquest personalisme- que, malgrat que aleshores 1'assignatura s'ex-
plicava a tercer curs de la llicenciatura en ciencies biologiques , la repeti voluntariament
pel sol fet que se n'ocupes Espanol, i aixo amb 1'esperanca de reforcar els coneixe-
ments sobre els artropodes . Espanol no defrauda els estudiants que durant aquells cinc
anys estudiaren artropodes , i es que quan 1'estudiant s'adona que el mestre, ultra do-
minar la materia , la viu intensament , 1'estudi li presenta un allicient extraordinari.
Espanol posseeix unicament el titol de llicenciat en farmacia , pero soc testimoni que
durant aquells cinc anys va fer autentica tasca d'alta docencia universitaria, car s'es-
merca en 1'assignatura amb el mateix interes i e ficacia que habitualment dedica als
coleopters.
Pel que fa a les relacions amb la nostra Instituci6 , cal dir que n'es membre des
de fa cinquanta anys i que la seva personalitat en el camp de la zoologia a Catalunya
feu que, quan la Institucio reprengue les activitats , Espanol en fos elegit president per
les persones que es constitu'iren en junta gestora provisional. En les primeres eleccions
de la nova etapa, 1'any 1972, consolidat novament tot el mecanisme institucional, en
fou reelegit president per 1'assemblea , i exerci el carrec at llarg dels anys 1973-74; d'en-
ca del 1974, n'es president honorari . L'any 1977 constitui , juntament amb altres col-
legues, la comissid de biospeleologia de la Institucio Catalana d 'Historia Natural.
Les activitats dutes a terme per Espanol fins ara fan que 1'entomologia catalana
tingui resso arreu del m6n . Per aixo Espanol es un catala universal en el camp de la
zoologia. Els seus treballs i les seves activitats * ho confirmen a bastament.
Joaquim Gosalbez i Noguera
Secretari de la ICHN
* Per a mes informaci6, pel que fa a activitats, cal consultar la ressenya que en feu R. Agen-
jo a l'encapgalament del volum homenatge que Graellsia dedica a F. Espanol (Graellsia, XXXI: 3-31
[1975].)
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RELACIO DE TREBALLS REALITZATS PER FRANCESC ESPANOL
(fins al 1979)
1. 1932. Sobre biogeografia de Pogonus
a Catalunya (Col. Carabidae). Butil.
Inst. Cat Hist. Nat., 32: 48.
2. 1933. La Chalcophora mariana Lap.
al Marroc (Col. Buprestidae). Butll.
Inst. Cat. Hist. Nat., 33: 122-123.
3. 1933. De re entomologica: I. Contri-
bucio al coneixement dels Nitiduli-
dae de Catalunya (Col.). Butll. Inst.
Cat. Hist. Nat., 33: 212-214.
4. 1933. De re entomologica: II. Una
captura d'interes a la Vall d'Aran i
un Ptinidae nou per a Catalunya. III.
Un coleopter interessant de la fauna
catalana: el Colobicus marginatus
(Colydiidae). Butll. Inst. Cat. Hist.
Nat., 33: 363-365.
5. 1933. Entomologia de Menorca (en
collaboraci6 amb Antoni Vilarrubia).
Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 33: 306-
315.
6. 1933. Algunos coleopteros nuevos
para la fauna catalana. Bol. Soc. Ent.
Espana, XVI: 41.
7. 1934. Sobre la captura del Tricho-
des moghrebicus Lesn. en el Marrue-
cos occidental espai of (Col. Cleri-
dae). Bol. Soc. Ent. Espana, XVII:
77.
8. 1934. Coleopteros nuevos para la fau-
na catalana. Boi. Soc. Ent. Espana,
XVII: 79.
9. 1934. Contribucio al coneixement
dels coleopters cavernicoles del mas-
ses de Sant Llorenc^ del Munt. Arx.
Centre Excurs. Terrassa, any XVI,
90 i 91: 54-58 i 70-74.
10. 1934. De re entomologica: IV. Un
Cieridae nou per a la fauna catalana:
Allonys 4-maculata Schall. V. Alguns
Cerambycidae de la conca del Bru-
gent (Tarragona). VI. El Bledius
furcatus (Staphylinidae) a Catalunya.
Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 34: 39-42.
11. 1934. De re entomologica: VII. Con-
tribucio al coneixement dels Bupres,
tidae de Catalunya, gens. Aphanisti-
cus; Habroloma i Trachys. Butll.
Inst. Cat. Hist. Nat., 34: 180-186.
12. 1934 De re entomologica: Contribu-
cio al coneixement dels Buprestidae
de Catalunya, gens. Julodis, Chalco-
phora, Perotis i Capnodis. Butll. Ins.
Cat. Hist. Nat., 34: 207-209.
13. 1935. Sobre les especies catalanes
del gen. Dicerca (Col. Buprestidae).
Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 35: 33-34.
14. 1935. Contribucio al coneixement
dels Buprestidae catalans, gen. Me-
lanophila Esch. - Alguns hemipters
de Menorca. - La familia Temnochi-
lidae a Catalunya. - Un Scotodip-
nus nou per a la fauna catalana (Col.
Carabidae). Butll. Inst. Cat. Hist.
Nat., 35: 102-104.
15. 1935. Contribucio a 1'entomologia de
les illes de Cabrera i Foradada (Ba-
lears). - La fam. Byturidae (Col.)
nova per a ]a fauna catalana. - Els
Cerambycidae (Col.) de la Vall d'A-
ran. Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 35:
251-257.
16. 1935. Algunos foridos de Cataluna
(Dip.). Bol. Soc. Ent. Espana, 18: 75.
17. 1935. Entomologia de la comarca de
Tortosa. Butll. Inst. Cat. Hist. Nat.
Guia per a la VII reunio extraordina-
ria celebrada a Tortosa.
18. 1936. Colebpters cavernicoles del
Pais Base. Butll. Inst. Cat. Hist.
Nat., 36: 25 (cQmunicacio).
19. 1936. Alguns Buprestidae del Marroc
espanyol i del territori d'Ifni (Col.).
El gen. Crypticus a les illes Balears.
Butil. Inst. Cat. Hist. Nat., 36: 71-
75.
20. 1937. Assaig monografic del subgen.
Dendarus s. str. (Col. Tenebrioni-
dae). Treb. Mus. Cien. Nat. Barcelo-
na, XI, ser. ent., 12: 1-89.
21. 1938. El genero Phylan en las islas
Baleares. Rev. Soc. Iber. Cien. Nat.,
36: 14-24.
22. 1940. Un nuevo Pselaphus iberico
(Col.). VI Congr. Int. Ent. Madrid,
I: 111-112.
23. 1940. Una nueva forma de Duvalius
berthae Jeann. (Col. Carabidae): VI
Congr. Int. Ent. Madrid,. 1: 339-340.
24. 1940. Contribuci6n al conocimiento
de los coleopteros de Ibiza y For-
mentera. Un nuevo Heliophilus ibe-
rico. Las Ciencias, 8: 1-16.
25. 1942. Revision de los Steropus ibe-
ricos (Col. Carabidae) (en collabora-
ci6 amb J. Mateu). An. Fac. Cien. Por-
to, XXVII (2): 1-15.
26. 1942. Los representantes catalanes
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de la fam. Rhipiphoridae (Col.). An.
Esc. Per. Agr. Barcelona, II (4): 335-
346.
27. 1943. Mision cientifica E. Morales,
Ch. Rungs y B. Zolotarevski a Ifni y
Sahara espanol. Col. Tenebrionidae.
Eos, XIX: 119-148.
28. 1943. Datos para el conocimiento de
los tenebrionidos del Mediterraneo
occidental: 1. Los Stenosis ibericos
del grupo brenthoides Rossi. 2. A
proposito de los Dendarus melas y
D. cabrerensis de Tenenbaum. 3. So-
bre la presencia de las Adesmia dila-
tata ssp. getula Peyer. y ssp. vermicu-
lata Peyer. en el territorio de Ifni.
4. Un nuevo Heliophilus iberico.
Graellsia, I: 23-28.
29. 1943. Datos para el conocimiento de
los tenebrionidos del Mediterraneo
occidental: 5. El genero Pachychila
en Espana y Baleares. Graellsia, II
(4): 101-108.
30. 1944. Fructifera campana entomol6-
gica en el Sahara espanol. Bol. Club
Mont. Barcelones, 1944: 187.
31. 1944. Nuevos datos para el conoci-
miento de los tenebrionidos del Sa-
hara espanol. Eos, XX: 7-30.
32. 1945. Nuevos comentarios sistema-
ticos sobre la subfam. Opatrinae
Reitt. con la descripcion de un nue-
vo representante del Sahara espa-
nol. Eos, XXI: 213-232.
33. 1945. Revision de los Phylan iberi-
cos -(Col. Tenebrionidae). Eos, XXI:
297-357.
34. 1945. Nota sobre la captura del Hy-
pogeobium jordai Reitt., pterostiqui-
do endogeo de la fauna balear.
Graellsia, III (6): 185-187.
35. 1945. Coleopteros nuevos o intere-
santes para la fauna iberobalear.
Eos, XXI: 83-105.
36. 1945. Coleopteros nuevos de la sierra
del Aralar (Catopidae). Eos, XXI:
268-273.
37. 1946. Tenebrionidos nuevos o inte-
resantes recogidos por D. E. Mora-
les y D. J. Mateu en el Sahara espa-
nol. Eos, XXII: 107-122.
38. 1946. La Zariquieya troglodytes
Jeann. Graellsia, IV (4): 89-97.
39. 1946. Sobre el curioso habitat de la
Adistemia watsoni Woll. (Col. Lathri-
diidae). Graellsia, IV (5): 109-113.
40. 1947. Algunos Stenosinae y Opatri-
nae recogidos durante una breve
campana entomologica por la pro-
vincia de Castellon (Col. Tenebrioni-
dae). Eos, XXIII: 185-200.
41. 1947. Un aspecto de la vida en el
Sahara espanol: los coleopteros.
Graellsia, V (2): 37-45.
42. 1947. Los colidiidos ciegos del Medi-
terraneo occidental. Graellsia, V (3):
55-61.
43. 1947. Coleopteros de Lanzarote.
Graellsia, V (5): 83-97.
44. 1947. Revision del genero Microsi-
tus (Col. Tenebrionidae). Trab. Mus.
Cienc. Nat. Barcelona, nuev. ser.
zool., I (1): 1-60.
45. 1947. Buprestidos del Sahara espa-
nol (en collaboracio amb D. J. Ma-
teu). Eos, XXIII: 221-236.
46. 1947. Pselafidos, Cleridos y Bostrf-
quidos del Sahara espanol. Eos,
XXIII: 341-355.
47. 1948. Resultados de una campana
bioespeleologica realizada en la re-
gion media occidental de Navarra
durante la segunda quincena de sep-
tiembre de 1947. Coleopteros. Eos,
XXIV: 233-245.
48. 1948. Nota sobre coleopteros africa-
nos. Eos, XXIV: 311-318.
49. 1948. Contribucion al estudio de los
Chypticus palearticos del subgen.
Lamprocrypticus Espan. (Col. Tene-
brionidae). Eos, XXIV: 475-491.
50. 1949. Dos nuevos Troglorrhynchus
ibericos (Col. Curculionidae). Eos,
XXV: 7-13.
51. 1949. Contribucion al estudio de los
Crypticus del grupo pruinosus: el
subgenero Pseudoseriscius Espan.
Eos, XXV: 199-239.
52. 1949. Datos para el conocimiento de
los tenebrionidos del Mediterraneo
occidental: 6. El genero Misolampus
en Espana y Baleares. Graellsia, VII:
1-7.
53. 1949. Datos para el conocimiento de
los tenebrionidos del Mediterraneo
occidental: 7. El genero Lyphia en la
Peninsula Iberica, Marruecos y Te-
nerife. 8. Los tenebrionidos del del-
ta del Llobregat. Graellsia, VII: 43-
48.
54. 1949. Coleopteros no autoctonos ob-
servados en Barcelona y sus alrede-
dores inmediatos. Graellsia, VII: 27-
41.
55. 1949. Sobre biogeografia dels repre-
sentants paleartics de la subfam.
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Crypticinae. Butll. Inst. Cat. Hist.
Nat., 37: 42-45.
56. 1949. Los Carabus de la vertiente es-
panola de los Pirineos. Pirineos, 13
i 14: 519-544.
57. 1950. Los Crypticus s. str. de la Pe-
ninsula Iberica y del Norte Africa.
Eos, XXVI: 115-156.
58. 1950. Un nuevo Arthrodeis de ]a re-
gion del Draa: Apentanes bolivari n.
sp. (Col. Tenebrionidae). Eos, t. ex-
traordinari: 363-366.
59. 1950. Contribucion al estudio de los
Crypticus palearticos. VIII Intern.
Congr. Ent. Stockholm: 124-129.
60. 1950. Coleopteros de las Pitiusas:
fam. Scarabaeidae. Graellsia, VIII:
81-89.
61. 1950. Contribucion al conocimiento
de los Bathysciinae vasco-navarros.
Pirineos, 15 i 16: 81-122.
62. 1950. Coleopteros cavernicolas (tro-
globios) de la provincia de Tarrago-
na. Speleon, I: 41-58.
63. 1950. Sobre algunos insectos caver-
nicolas del pals vasco-navarro (en
collaboracio amb D. J. Mateu). Mu-
nibe, II: 177-183.
64. 1951. Tenebrionidos de las Pitiusas
(Baleares occidentales). Eos, XXVII:
7-41.
65. 1951. Los Geonemus de Espana y
Baleares. Eos, XXVII: 291-298.
66. 1951. Envenenamiento por mordedu-
ras de viboras y picaduras de arac-
nidos, insectos y miriapodos. Medi-
camenta, IV: 1266-1281.
67. 1951. Misiones saharianas de l'Ins-
titut Scientifique Cherifien (1950-
1951). Col. tenebrionidos. Bull. Soc.
Nat. Maroc, 31: 287-312.
68. 1951. Datos para el conocimiento de
los tenebrionidos del Mediterraneo
occidental: 9. Comentario biogeogra-
fico sobre los Crypticus ibericos.
Graellsia, IX: 3-10.
69. 1951. Elaphrus lheritieri Ant., cara-
bido nuevo para la fauna iberica.
Graellsia, IX: 11-13.
70. 1951. Los Pterostichidae hipogeos
del Pirineo espanol. I Congr. Int. Est.
Piren. Actes: 5-19.
71. 1951. Los Ostomatidae de nuestros
Pirineos. Pirineos, 19-22: 35-48.
72. 1952. Mas tenebrionidos del Sahara
espanol. Eos, XXVIII: 71-76.
73. 1952. Los tenebrionidos terricolas del
Pirineo catalan. Pirineos, 24: 215-251.
74. 1952. Note sur les Crypticus appar-
tenant au groupe de C. viaticus
Fairm. Trans. IX Intern. Congr. En-
tom. Amsterdam, I: 117-120.
75. 1952. Datos para el conocimiento
de los tenebrionidos del Mediterra-
neo occidental: 10. Los Gonocepha-
lum de Espana. Graellsia, X: 5-14.
76. 1952. Datos para el conocimiento de
los tenebrionidos del Mediterraneo
occidental: 11. Los Cossyphus ibe-
ricos. Graellsia, X: 19-27.
77. 1952. Coleopteros cavernicolas del
macizo de la Mussara (Tarragona).
Speleon, III (4): 197-203.
78. 1953. Helopinae de la zona medite-
rranea de Marruecos. Eos, XXIX:
71-83.
79. 1953. Los Colpotus del Mediterraneo
occidental (Col. Tenebrionidae). Eos,
XXIX: 123-142.
80. 1953. Los tenebrionidos fitofilos del
Pirineo catalan. Pirineos, 28-30: 381-
406.
81. 1953. Las Oberea de Cataluna (Col.
Cerambycidae). Graellsia, XI: 3-8.
82. 1953. Sobre Bathysciinae ibericos:
adiciones a la ultima revision del
profesor Jeannel. Speleon, IV: 37-48.
83. 1953. El Antrocharidius orcinus y
sus razas. I Int. Congr. Speleol., III
(3): 89-94.
84. 1954. Los Cryticus de Canarias (Col.
Tenebrionidae). Eos, XXX: 90-117.
85. 1954. Datos para el conocimiento de
los tenebrionidos del Mediterraneo
occidental: 12. Un nuevo Platyolus
iberico. 13. Nota sinonimica. Eos,
XXX: 161-162.
86. 1954. Los Opatrum andaluces del
subgenero Colpophorus (Col. Tene-
brionidae). Eos, XXX: 315-330.
87. 1954. Coleopteros de Sierra Nevada:
Tenebrionidae. Arch. Inst. Aclim.
Almeria, 2: 111-122.
88. 1954. Los tenebrionidos de Baleares.
Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona,
nuev. ser. zool., I (5): 1-96.
89. 1954. Treinta anos de exploraciones
subterraneas. Iberica, 283: • 466-470.
90. 1954. Lo que sabemos sobre los Ba-
thysciinae de la region asturiana.
Speleon, V: 171-178.
91. 1955. Los Crypticini palearticos. Eos,
XXXI: 7-38.
92. 1955. Nuevos datos sobre la entomo-
fauna cavernicola de la provincia de
Lerida. Eos, XXXI: 261-173.
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Tenebrionidae). Eos, XXXVI: 141-
155.
127. 1960. Un nuevo tipo de tenebrionido
tyria ibericas (Col. Tenebrionidae).
Eos, XXXVI: 402-412.
128. 1960. Datos para el conocimiento de
los tenebrionidos del Mediterraneo
occidental: 18. Un nuevo Stenosis de
la sierra de Gata. 19. Los Dilamus
de Rio de Oro. 20. Resultados de una
breve campana entomologica en los
confines de Tarragona y Castellon.
21. Sobre algunas Glabrasida iberi-
cas. Misc. Zool., I (3): 3-12.
129. 1960. Expedicion entomologica J.
Mateu, A. Cobos y F. Espanol a la
sierra de Cazorla. Col. Tenebrionidos.
Publ. Inst. Biol. Apl., XXXI: 17-32.
130. 1960. Un nuevo tipo de tenebrionido
sabulicola de las costas del Peru
(Col.). Publ. Inst. Biol. Apl. XXXI:
113-117.
131. 1960. Notas sobre anobidos: 1. Los
Anobium europeos. Publ. Inst. Biol.
Apl., XXXII: 165-203.
132. 1960. Los Carabus de la provincia
de Tarragona (Col. Carabidae).
Graellsia. XVIII: 51-58.
133. 1960. Los Trichodes ibericos (Col.
Cleridae). Graellsia, XVIII: 153-164.
134. 1961. Revision de los Dendarus s.
str. (Col. Tenebrionidae). Eos,
XXXVII: 41-70.
135. 1961. Los Cylindronotini de la Penin-
sula Iberica (Col. Tenebrionidae).
Eos, XXXVII: 135-160.
136. 1961. Los Nesotes de Espana (Col.
Tenebrionidae). Eos, XXXVII: 289-
308.
137. 1961. Los Blaps de la Peninsula Ibe-
rica (Col. Tenebrionidae). Eos,
XXXVII: 399-414.
138. 1961. Les Helopinae des iles Balea-
res (Col. Tenebrionidae). Colloq. Int.
C.N.R.S., Banyuls-s.-Mer, 94: 91-96.
139. 1961. Sobre algunas Solskya del Pa-
quistan (Col. Tenebrionidae). Misc.
Zool., I (4): 123-132.
140. 1961. Un nuevo Gondwanocrypticus
de Venezuela (Col. Tenebrionidae).
Ent. Arb. Mus. G. Frey, 12: 242-244.
141. 1961. Campana entomologica a las
Islas Canarias. Misc. Zool., I (4):
161-166.
142. 1961. Las Pimelia de las Islas Cana-
rias (Col. Tenebrionidae). An. Estud.
Atlant., VII: 487-498.
143. 1961. El genero Tarphius nuevo para
la fauna espanola (Col. Colydiidae).
Graellsia, XIX: 81-85.
144. 1961. Los Anobium europeos (Col.
Anobiidae). Bol. R. Soc. Esp. Hist.
Nat. (B.), 59: 123-125.
145. 1961. Fauna cavernicola de la pro-
vincia de Barcelona. Invertebrados.
Catalogo Espeleol. prov. Barcelona.
I.C.M.B. i Excma. Diput. Barcelo-
na: 29-46.
146. 1962. Deux nouveaux Anobiidae du
Maroc. Compt. rend. Soc. Sc. Nat.
Maroc, 5-6: 111.
147. 1962. Los Opatrinae de las Islas Ca-
narias (Col. Tenebrionidae). Eos,
XXXVIII: 203-221.
148. 1962. Los Nesotes de Gran Canaria
(Col. Tenebrionidae). Eos, XXXVIII:
339-346.
149. 1962. Los Helopinae de la vertiente
espanola de los Pirineos (Col. Tene-
brionidae). Act. III Congr. Int. Es-
tud. Piren.: 13-28.
150. 1962. Avance al estudio del Parque
Nacional de Aigiies Tortes. Act. IV
Congr. Int. Estud. Piren.: 193-204
(en collaboracio amb els doctors
Balcells, Montserrat i Selga).
151. 1962. Tenebrionidos (Col.) del Meda-
no (Tenerife). Graellsia, XIX: 229-
235.
152. 1962. Coleopteros tenebrionidos de
las islas de Cabo Verde (en collabo-
racio amb Hakan Lindberg). Comm.
Biol. Soc. Sc. Fennica, 25: 3-51.
153. 1962. Coleoptera insularum Canarien-
sium III, Tenebrionidae (en colla-
boracio amb Hakan Lindberg).
Comm. Biol. Sc. Fennica, 20: 5-85.
154. 1962. Notas sobre anobidos: 2. So-
bre los representantes espanoles del
gen. Oligomerus Redt. 3. Un nuevo
Ernobius del Rif. Publ. Inst. Biol.
Apl., XXXIII: 57-69.
155. 1963. Los Opatrum ibericos (Col. Te-
nebrionidae). Eos, XXXVIII: 471-483.
156. 1963. Datos para el conocimiento de
los tenebrionidos del Mediterraneo
occidental: 22. Un nuevo Eumicrosi-
tus del NW. de Espana. 23. Adicio-
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